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Illinois State University 
CHAMBER WINDS 
Le Rendez-vous de chasse Gioacchino Rossini 
(I 792-1868) 
Illinois State University Horn Choir 
Nicole Ambrogio Darcie Condon 
Matt Dutton Molly Gholson 
Jennifer Herron Patrick Hill 
Kristin Kopta Katie Lunzman 
Jennifer Luthy Susan Manley 
Eric Pingel Elizabeth Smith 
Brandon Sinnock Josh Stewart 
Joe Neisler, Director 
Shendandoah Traditional 
(arranged by Olcott) 
Essay for Six Trumpets, Op. I Rob Roy McGregor 
. Sharon Slote, Conductor (born 1962) 
/SU Trumpet Ensemble-Dr. Amy S. Gilreath, Conductor 
Rhosymedre 
Sarah Bennett David Nommensen 
DeeDee Dauw Sarah Riebock 
Caryn Diamond John Sierakowski 
John Hoagland Sharon Slote 
Jim Martincic Thomas Svec 
Troy McKay Lori Walters 
Melody Mohlman Brian White 
Ralph Vaughn Williams 
(1872-1958) 
(arranged by Royce Lumpkin) 
from The Art of Fugue 
Contrapunctus IX 
Johann Sebastian Bach 
(1685- I 7 50) 
(transcribed by Royce Lumpkin) 
Trombone Choir 
Aaron Berger, Kevin Cole, Grant Dawson, 
Erich Deptolla, Andrew Fitzgibbon, Josh Favors 
Steve Fox, Paul Hefner, Chris Kempher, 
Arved Larsen, Newton Long, Chris Mitchell, 
Charles Plummer, Mehssa Wasson 
Stephen Parsons, Coach 
Scherzo John Cheetham 
(born 1939) 
Ain't Misbehavin' Fats Waller 
(1904-1943) 
(arranged by Lee Norris) 
Brass Quintet 
Melody Mohlman, Trumpet Robert Crowe, Trumpet 
Divertimento 
Allegro 
Katie Lunzrnan, Horn Erich Deptolla, Trombone 
Corey Beirne, Tuba 
Stephen Parsons, Coach 
Andante sostenuto, molto espressivo 
Allegro con brio 
Jennifer Woodrum, Clarinet 
Sue Rowe, Clarinet 
Shelly Parkinson, Clarinet 
Kathy Platek, Bass Clarinet 
Aris Chavez, Coach 
Alfred Uhl 
The Saint's Hallelujah 
Semper Fidelis 
Trad./Handel/ Arr. Luther Henderson 
John Philip Sousa 
(I 854-1932) 
93t'C 
Jim Martincic, Trumpet Lori Walters, Trumpet 
Josh Stewart, Horn Josh Favors, Trombone 
Mau Banks, Tuba 
Jim Martincic, Coach 
Quintel in E-Flal for Woodwind Quintel 
Adagio, Allegro 
Ludwig van Beethoven 
(arranged from the Sextet, Op. 71) 
Allegro Rondo 
Sabina White, Flute Deana Rumsey, Oboe 
Jennifer Woodrum, Clarinet Laura Maland, Bassoon 
Eric Pingel, Hom 




















Canon for 3 
O'ln Memoriam of Igor Stravinsky" 
Euphonium Trio 
Milagros Cruz, Euphonium 
Tim Gray, Euphonium 
Bret Parker, Euphonium 
Ed Livingston, Coach 
Three Pieces for Clarinet Trio 
Prelude 
The Ariswannabees 
Jami Green, Clarinet 
Alicia Saindon, Clarinet 
Rebecca Parker, Clarinet 
Aris Chavez, Coach 





Caryn Diamond, Tom Svec, Sharon Slole 
Amy Gilreath, Coach 
Quintel, Op. 43 
Allegro ben moderato 
Menuet 
Four Dudes and a Chick 
Woodwind Quintet 









Scot Schickel, Flute Jamie Green, Clarinet 
Kio woong Choo, Oboe Chris Harrison, Bassoon 
Brandon Sinnock, Hom 
Michael Dicker, Coach 
Kemp Recital Hall 
Sunday Afternoon 
April 28, 19% 
3:00p.m. 
